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??????????????????????
Public Investment and Inter-Regional
Economy: Analysis using Hokkaido
Inter-Regional I-O Tables
??????? ?
In Japan, the regional distribution of public investments has been
utilized for promotion of regional revitalization. However, regional areas
are still steadily declining. In order to analyze trade between these
regions, it is useful to use inter-regional Input-Output Tables.In previous
studies, even if public investment made in regional areas, the economic
impact would spill out across the administrative area.
This paper analyzes the economic e®ects to regional economy caused
by activating \regional circulation". The following three points are
mentioned as features of this paper. First, we analyzed Hokkaido, because
Hokkaido is a good example of \Doshu-sei" (special zones for regional
government). Second, inter-regional Input-Output Tables are from 1985
in Hokkaido are compared over time. Thirdly, as a result, by increasing
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X = AX + F + E ¡M (2)
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X = (I ¡A)¡1(F + E ¡M) (3)
I?????
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